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ABSTRAK 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN KEBUGARAN ½ 
MILE WALK TEST (½MWT) PADA ORANG DENGAN DEMENSIA 
 
Wian Ayunda Fadila 
1504272 
Ilmu Keolahragaan FPOK UPI 
 
Pembimbing I : Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D. 
Pembimbing II : Dr. Surdiniaty Ugelta, M.Kes., AIFO. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas dari 
instrumen kebugaran ½ Mile Walk Test (½MWT) sebagai instrumen tes bagi orang 
dengan demensia. Metode yang digunakan adalah Correlational Research dengan 
desain penelitian Explanatory Design. Sampel dalam penelitian ini merupakan 
orang dengan demensia di RW 06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying 
Kidul Kota Bandung yang berjumlah 31 orang, dipilih menggunakan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah 6 
Minute Walk Test (6MWT) dan ½ Mile Walk Test (½MWT). Analisis data 
menggunakan Pearson Correlation untuk menguji validitas dan Cronbach’s Alpha 
untuk menguji reliabilitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa instrumen 
kebugaran ½ Mile Walk Test (½MWT) memiliki nilai koefisien korelasi r = -0,657 
sehingga termasuk ke dalam kriteria validitas tinggi namun dengan arah hubungan 
yang negatif dan memiliki nilai reliabilitas r = 0,855 sehingga termasuk ke dalam 
interpretasi reliabilitas yang sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen 
kebugaran ½ Mile Walk Test (½MWT) valid dan reliabel sebagai instrumen tes bagi 
orang dengan demensia. 
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ABSTRACT 
 
VALIDITY AND RELIABILITY TEST OF ½ MILE WALK TEST (½MWT) 
FITNESS INSTRUMENT IN PEOPLE WITH DEMENTIA 
 
Wian Ayunda Fadila 
1504272 
Ilmu Keolahragaan FPOK UPI 
 
Advisor I  : Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D. 
Advisor II  : Dr. Surdiniaty Ugelta, M.Kes., AIFO. 
 
 This study aims to determine the validity and reliability of  ½ Mile Walk 
Test (½MWT) fitness instrument as a test instrument for people with dementia. The 
method used is Correlational Research with an Explanatory Design research design. 
The sample in this study were 31 people with dementia in RW 06 Padasuka Village, 
Cibeunying Kidul District, Bandung City, selected using purposive sampling 
technique. The instruments used are the 6 Minute Walk Test (6MWT) and ½ Mile 
Walk Test (½MWT). Data analysis used Pearson Correlation to test validity and 
Cronbach's Alpha to test reliability. The results of data analysis show that the fitness 
instrument ½ Mile Walk Test (½MWT) has a correlation coefficient value of r = -
0.657 so that it is included in the high validity criteria but with a negative direction 
of relationship and has a reliability value of r = 0.855 so it is included in the very 
high reliability interpretation. So, it can be concluded that the ½ Mile Walk Test 
(½MWT) fitness instrument is valid and reliable as a test instrument for people with 
dementia. 
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